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TO: 
FROM: Bill Blazer, Golf Coach 
SUBJECT: Urbana University Blue Knight Golf Invitational 
DATE: April 4, 1996 
Thsnk-you for your cooperation and participation in the worst 
weather day for an invitational this season. Sorry for the 
day, but we still had a better day than at the office. 
R E S U L T S 
MVNC 1 . 
2. 
3. 
4. 
5 • 
6. 
7. 
8. 
9. 
Shawnee State University 
Tiffin University "A• 
Sinclair CC 
326 
328 
348 
349 
350 
354 
360 
362 
367 
389 
391 
417 
Columbus State CC 
Clark State CC 
Cedarville College 
Edison CC 
OSU-Lima 
10. 
11. 
12. 
Bluffton College 
Tiffin University "B" 
Urbana University 
MVNC - 326 TEAM CHAMPION 
34+42=76* 
39+44=83 
42=42=84 
46+50=96 
40+43=83 
1. Scott Savage 
2. John Fryman 
3. Ethan Hendricks 
4. Chris Huff 
5. Marty Flach 
SSU - 328 TEAM 
1. Lanny Rice 
2. Bryan Sturgell 
3. Tony Brown 
4. Scott Flesher 
5. Dave Lamerson 
TU "A" - 348 
1. Justin Riddle 
2. Ryan Merkle 
3. Jamie Fridley 
4. Derek Ropp 
5. Neal Barrett 
Sinclair CC - 349 
1. Doug Lawerence 
2. Mark Reese 
3. Bart Kenny 
4. Jason Riehle 
5. Chad Corwin 
RUNNER-UP 
43+42=85 
38+43=81 
42+42::::83 
47+41=88 
37+42=79** 
37+42=79** 
40+49=89 
48+57=105 
42+50=92 
43+45=88 
42+42=84 
38+44=82 
46+42=88 
48+47=95 
47+52=99 
Columbus State cc - 350 
1. John Kauskamp 47+50=97 
2. Ken Habermann 43+53=96 
3. Ryan Smith 43+44=87 
4. Steve Moal 44+43=87 
5. Ben Condit 40+40=80 
Clark State CC - 354 
1. Damon Morris 41+42=83 
2. Nick Amato 42+43=85 
3. Eric Monell 44+47=91 
4. Jesse Anderson 49+46=95 
5. Wes Shaffer 50+51+101 
Cedarville College - 360 
1. Toby Jacobson 39+45=84 
2. Steve Burchett 47+48=95 
3. Jeff Gaglio 45+45=90 
4. Troy Page 45+47=92 
5. Andy Lutz 49+45=94 
Edison CC - 362 
1. Nick Wintrow 
2. Ryan Eastridge 
3. John Yoder 
4. Phil Pleiman 
5. Rob Larger 
44+41=85 
44+43=87 
46+48=94 
49+47=96 
57+54=111 
OSU-Lima - 367 
1. Neil Schlublin 
2. Matt Bolyard 
3. Kenny Wayman 
4. William Fitzgibbon 
5. SCRATCH 
44+47=91 
45+50=95 
45+46=91 
44+46=90 
Bluffton College - 389 
1. Mike Thompson 
2. Tim Coffman 
3. Ryan Clements 
4. A J Herch 
5. Dan Gudorf 
42+44=86 
46+52=98 
64-l-56=120 
45+44=89 
61+55=116 
Tiffin University "B" - 391 
43+45=89 
1. SCRATCH 
2. Nathan Schorr 
3. Ryan Gerardot 
4. Kliff Wiant 
5. Tobey Carpenter 
Urbana University 
1. SCRATCH 
2. Matt Grupe 
3. Denver Steward 
4. Cal Shrimplin 
5. Ben Gusler 
52+50=102 
49+47=96 
54+51=105 
- 417 
50+46=96 
46:;;;:57=103 
46+55=101 
61+56=117 
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